






























































サブコーパス 平均使用語数 サブコーパス 平均使用語数
ブルガリア 1,383 イタリア 1,191
中 国 1,199 日 本 728
オランダ 1,595 ポーランド 1,862
フランス 1,828 スペイン 1,296
ド イ ツ 1,719 スウェーデン 1,436






























































話者番号 1 2 3 4 5
性 別 F F M M F





母親の助言 × ○ × × ○
子豚2匹が家を建て狼に壊され食べられる ○ × ○ ○ ○
家を壊された2匹は，次の子豚の家に逃げる × ○ × × ×
3匹目の家はどうしても壊れない ○ ○ ○ ○ ○
狼が子豚を誘い出そうとする × × × × ×
狼は煙突から湯の煮えたぎった鍋に落ちる × ○ ○ △ ○
子豚は狼をシチューにして食べてしまう × × × × ×
お母さんと一緒に幸せに暮らす × × × × ○

























性別 年代 出身地 物語を聞いた年齢
1 ThreePigs F 40代 US（East） 59
2 TheThreePigs F 60代 US（East） Under5
3 ThreeLittlePigs M 40代 US（East） Under5
4 ThreeLittlePigs M 20代 Australia（Victoria） Under5
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順位 語 彙 頻度 出現率 順位 語 彙 頻度 出現率 順位 語 彙 頻度 出現率
1 AND 227 8.33 13 A 39 1.43 25 BLEW 18 0.66
2 THE 219 8.04 14 WAS 37 1.36 25 BLOW 18 0.66
3 HE 131 4.81 15 SO 35 1.28 25 HUFFED 18 0.66
4 HOUSE 89 3.27 16 THEY 28 1.03 25 PUFFED 18 0.66
5 OF 71 2.61 17 CHIN 24 0.88 29 FIRST 17 0.62
6 PIG 70 2.57 17 DOWN 24 0.88 29 YOUR 17 0.62
7 LITTLE 66 2.42 19 HIS 21 0.77 31 BRICKS 16 0.59
8 WOLF 52 1.91 19 LET 21 0.77 31 MADE 16 0.59
9 IN 51 1.87 21 ON 20 0.73 31 MY 16 0.59
10 SAID 50 1.83 21 THAT 20 0.73 34 HUFF 15 0.55
11 I 49 1.80 23 IT 19 0.73 34 ME 15 0.55
12 TO 44 1.62 23 PIGS 19 0.73 34 PUFF 15 0.55
34 STICKS 15 0.55
表6.SECの使用語彙頻度上位のリスト
順位 語 彙 順位 語 彙 順位 語 彙 順位 語 彙 順位 語 彙
1 IN （5） 8 THAT（13） 15 I （11） 22 BY （19） 29 WERE （37）
2 THE （1） 9 WAS （10） 16 AS （38） 23 THEY （27） 30 ARE （22）
3 TO （6/9） 10 FOR （12） 17 ON （18） 24 THIS （24） 31 NOT （23）
4 OF （2） 11 IT （7） 18 YOU （14） 25 FROM （29） 32 AN （35）
5 AND （3） 12 HE （15） 19 WITH （17） 26 HAVE（21） 33 THERE （44）
6 A （4） 13 IS （8） 20 BUT （25） 27 ONE （53） 34 HAD （26）






























































































































（p＜0.01）頻度 ％ 頻度 ％
1 HOUSE 89 3.27 54 764.65
2 PIG 70 2.57 4 718.55
3 WOLF 52 1.91 0 556.53
4 AND 227 8.33 6416 1.13 522.24
5 HE 131 4.81 1984 0.35 441.55
6 LITTLE 66 2.42 291 0.05 367.63
7 CHIN 24 0.88 0 256.61
8 PIGS 19 0.70 0 203.11
9 THE 219 8.04 15109 2.67 197.22
10 HUFFED 18 0.66 0 192.42
11 PUFFED 18 0.66 0 192.42
12 SAID 50 1.84 595 0.11 188.95
13 BLOW 18 0.66 4 171.59
14 BRICKS 16 0.59 0 171.03
15 HUFF 15 0.55 0 160.33
16 PUFF 15 0.55 0 160.33
17 BLEW 18 0.66 10 156.01
18 STICKS 15 0.55 4 140.81
19 STRAW 12 0.44 0 128.25
20 CHINNY 11 0.40 0 117.56
21 DOOR 14 0.51 15 109.61
22 CHIMNEY 10 0.37 0 106.87
23 LET 21 0.77 126 0.02 105.14
24 BUILT 13 0.47 12 104.44
25 SO 35 1.28 757 0.13 94.77
26 I 49 1.80 1776 0.31 89.94
27 DOWN 24 0.88 324 0.06 85.03
28 KNOCKED 9 0.33 4 80.17
29 HAIR 9 0.33 4 80.17
30 SECOND 13 0.48 114 0.02 56.15
31 MADE 16 0.59 235 0.04 54.22
32 THIRD 11 0.40 69 0.01 54.16
33 BOILING 5 0.18 0 53.43
34 POT 5 0.18 0 53.43
35 WOULDN・T 5 0.18 0 53.43
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